





uno  debe  preguntarse  cuál  es  el motivo  que  ha  impulsado  a  que  tal  o  cual  información  haya  podido  ser  considerada
















De  todos  modos,  lo  más  desafortunado  del  tratamiento  informativo  del  titular  no  está  en  el  alarmismo  implícito  que
subyace  en  unos  datos  desprovistos  de  una  interpretación  complementaria  que  señale  distintas  posibilidades  de
valoración, sino en el tipo de medidas que se apuntan desde las Administraciones educativas para hacer frente al cambio
del mapa demográfico del alumnado del sistema educativo. Y en eso, seamos justos, los periodistas no tienen nada que





dispositivo  de  recursos  necesarios  y,  con  ello,  se  permite  llevar  a  cabo  una  adecuada  atención  a  las  necesidades
educativas temporales de los alumnos de familia extranjera en el momento de la acogida. Pero lo que resulta significativo
no  es  precisamente  aquello  que  se  lee,  sino  lo  que  no  se  puede  leer,  porque  los  que  nos  dedicamos  a  la  educación
sabemos bien que una dotación de recursos sin unos objetivos claros hacia los que avanzar ni una estrategia concreta
sobre cómo invertirlos no sirve para nada más que para generar frustración y desánimo. Y, la verdad, en las noticias de
principio  de  curso  no  se  podía  entrever  nada  relacionado  con  esas  dos  dimensiones  ­objetivos  y  estrategia­.  Quizás
porque eso, lo más importante no sea noticia. O quizás porque realmente las consejerías de educación no disponen de
ellos. O quizás las dos cosas.
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